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Señores miembros de jurado:  
Cumpliendo con las normas de la escuela de Post grado de la universidad Cesar Vallejo para 
elaborar la tesis en Maestría con mención Problemas de Aprendizaje. 
 La presente tesis tiene la finalidad  desarrollar habilidades de percepción visual en 
los estudiantes de inicial  la cual  relaciono las variables  estimulación sensorial  y percepción 
visual para el logro de habilidades perceptivas en la  institución  educativa Santa Isabel  del  
problema  que dieron las bases para investigar el tema, en la segunda parte el marco teórico 
que sustenta el trabajo de investigación, en el tercer capítulo la metodología que se empleó 
para el tipo de investigación aplicada diseño cuasi experimental. 
En los resultados obtenidos de la aplicación del programa en la percepción visual fueron 
analizados con el programa SPSS 23.0. 
El objetivo de la tesis fue demostrar el desarrollo de habilidades perceptivas a través de un 
programa educativo. 
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La presente investigación estudio la propuesta de un programa de estimulación sensorial 
para niños del aula de cinco años del nivel inicial con la finalidad de solucionar el 
problema del desarrollo de habilidades de percepción visual. 
El objetivo fue desarrollar el programa de estimulación sensorial la cual contiene   
estrategias para mejorar la percepción visual. El estudio investiga las variables 
estimulación sensorial y percepción visual. Por tanto, se formuló desarrollo de percepción 
visual. El método de investigación es de tipo aplicado, diseño experimental, nivel cuasi 
experimental de enfoque cuantitativo. Fueron parte de esta investigación 250 estudiantes 
con una muestra de 60 estudiantes del nivel inicial. El piloto fue analizado mediante la 
hoja e calculo Excel, resultando Alfa de Cronbach de 0.806 el cual es de fuerte 
confiabilidad. Los datos fueron procesados en SPSS 23, se aplicó instrumento a manera de 
pre y post test, la estadística utilizada fue la descriptiva inferencial para la prueba de 
normalidad Kolmorogov Smirnov, para contratación de hipótesis Pruebas no paramétrica 
la U de Mann Withney la cual mide dos muestras independientes. 
De los resultados obtenidos se encontró relación directa entre las variables estimulación 
sensorial y percepción visual como factor determinante para los procesos madurativos de 
la percepción visual. 





This research study the proposal of a sensory stimulation program classroom for children                      
five years of the initial level in order to solve the problem the development of visual 
perceptual skills. 
The aim was to develop the sensory stimulation program which contains strategies   
toimprove visual perception. The study investigates sensory stimulation and visual 
perception variables. Therefore, development of visual perception was formulated. The 
research   method is applied   rate, experimental, quasi- experimental level sensory 
stimulation and visual perception.  Therefore   development of visual perception was 
formulated. The   research method   is   applied type, experimental, quasi experimental 
level    of   quantitative approach of this research were 250 students with   as ample of 60 
students of the initial level The pilot was analyzed by SPSS calculation sheet and resulting 
Cronbach Alpha 0.806   which is strong reliability. Data were processed   in SPSS 23, the   
test   by way of pre and posttest was applied, the statistical   used 
Was   the   inferential   descriptive   for normality   test   Kolmogorov Smirnov, for hiring 
hypothesis testing nonparametric U Mann Whitney 's which measures two   independent 
samples from results obtained direct relationship between the variables sensory stimulation 
and visual perception as a determinant for the maturational processes of visual perception 
factor it was found. 
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